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Cтатья исследует возможности и необходимости решения проблемы точности литературове-
дения и других наук, условия, обеспечивающие научную точность.


















числениями.  В  результате  неточной  считалась  общественно-гуманитарная  сфера  наук,  в 
том числе литературоведение.
Однако в последние годы такой подход сам стал восприниматься как неточный. Об 
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лишены  «окончательной»  терминологии,  «твердых»  принципов  анализа»  [4,  с.  12].  Так 
пишут и в последние годы о качестве истории, теории литературы, методики, методоло-
гии литературоведения, хотя это отдельные замечания. В 1997 г.: «Галузь, що була занед-


































всего  лишь  из  области  отдаленного  и  потому  субъективного  восприятия  исследуемых 
объектов («жесткая», «менее жесткая», «сердцевина», «роза»). Недаром М.К. Наенко поз-
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Приведем  примеры  из  разных  наук.  Категорию  «целое»  понимают  в  философии 
обычно как совокупность (частей, элементов), хотя при этом учитывается лишь формаль-
ная, механистическая связь, которая охватывает лишь часть объектов (и в этом частичность 
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тивоположного,  «исходного»  конфликта  –  во-первых, внутреннего  (у  каждого  человека 
с собой на пользу себе и другим; об этом речь в миниатюре Тургенева «Близнецы»), во-
вторых, корневого, внутриобстоятельственного  конфликта  (столкновения в  сфере об-
стоятельств, законов, условий, природных сил и т. п.). Примеры – в пословицах: «Кто учит-
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но  быть  точным  квалитативно,  терминологически.  Отменить  этот  процесс  невозможно, 
его можно или замедлить себе во вред, или ускорить себе на пользу. А ценность высо-
кокачественной,  классической  литературы  для  ускорения  этого  процесса  поистине  без-
гранична, как и ценность ее целостно-системного исследования,  теоретико- и историко-
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The article  investigates possibilities and necessities of  solving  the problem of precision of  literary 
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